
























































































































































































~ reduplication marker OBJFOC object focus 
< > infix separation PH phrase 
- prefix/suffix connection PL plural  
1 first person POSS possessive 
2 second person PM possessive marker 
3 third person PREP preposition  
ACTFOC actor focus PRO pronoun 
ADJ adjective Q question 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)  Masaya ​din  naman  ako  dito. 
ADJ   ADV ADV PRO PREP 




























































(4)  He’s into oatmeal ​na  rin  nga  pala.  
    ADV ADV INT ADV 































































(7)  May  d<um>aan    pa  ng  isang ​girl​, ​t<um>ingin   
EXT  <ACTFOC>-pass  ADV GEN one    girl   <ACTFOC>-look  
there.is  passed  still a one    girl 
 
siya  tapos  ano,  kasi  yung​ ​hat​ ​niya,  na-lipad. 
3.SG  CON INT CON DET    3.SG.POSS COMPL-fly 


















(8) So, ​dog​ and ​boy​—​yung ​frog​,  an doon  pa  rin  yung​ ​frog​. 
     DEM PREP.PH ADV ADV DEM 




(9) Ay, libo,  ba’t ‘di  tayo  nag-kita?   An doon  kami    sa  
      ​INT  Q    NEG 1.PL COMP-see PREP.PH  1.PL.EX  PREP 
why​ ​not we saw        ​there us at  
 







(10)  ...​kasi  nga  walang, walang masiyadong ​cars​. 
CON INT NEG   NEG    ADV 




























mayroon siyang  in-iwan​,  and then he returned it back. 


















(12)  Oh, yeah, I remember one, ​pero  hindi naman siya  kasi  ganun 
         CONJ  NEG   ADV    3.SG  CON COMP  
       but not still it because that
   
kagrabe na ​we were just driving​ ​sa  probinsya, mga   Tuguegarao ​level,  
ADJ    LK     PREP N        PREP PN 
severe    that     in rural        around city name 
 
 
as in long time ​na  wala  kang kasunod ​and  kasabay ​or something. 
LK NEG 2.SG  N   N 











(13) Um-akyat  siya  ng  puno​ ​to pick up mangoes and collect them,  
ACTFOC-climb 3.SG  GEN N 































(16) So, while he was biking, ​na-kita  niyang,  may na-kita    siyang 
  COMPL-see 3.SG. EXT COMPL-see  3.SG 










the road again, ​hindi niya  pansin may  bato na​,​ so he fell off the bike and  
NEG   3.SG V EXT  N  ADV 



















































(21)  Ano  nangyari? ​Okay, so the guy is harvesting ​yung​ fruits ​niya​,     ​tapos  
Q  ACTFOC-happen      DIR           3.SG.POSS  CON 
what happened?      those his then 
 
may  d<um>aan    ​na may​ goat​, ​and then ​may bata​, ​e     ​tapos​ while  
EXT  <COMP>-pass LK POSS    EXT  N    INT  CON 
there passed         has   there  child     then 
 
harvesting  na nasa  taas  siya,  may d<um>aan na  
V LK DEM.LOC N 2.SG  EXT <COMP>-pass LK  
     at up he there passed  
 
bata  na  may  bike​,  na-nakaw  yung​ one of his baskets​. 
N  LK POSS  COMP-steal  DIR 

























(22) So, ​hindi niya  na-kita  yung ​rock in front of him. 
      NEG 3.SG.POSS COMP-see DET 




(23) Parang  s<in>undo  niya  yung ​footprint, 
ADV <OBJFOC>-follow 3.SG.POSS DET 

































































(25) Yeah,  in​-advise  na  rin  ako  ​i​-confine. 
BEN-advise ADV ADV  1.SG BEN-confine 




(26)  Sila’ y  nag​-distribute  ng  mga  forms  sa  bawa’t  
3.PL’ INV COMPL-distribute GEN PL LOC ADJ  



























(27) So ​nag​-end-up  nag​-swim-ming  ​na  yung  palaka sa 






























































(30) P<in>ro-​process  namin yun,​ each time ​nag-u-usap            kami. 
<OBJFOC>-PROG-process 3.SG DEM ACTFOC~speak       1.PL.EX 















(31) So  nag-medicine  ako​… So  hindi na  ‘ko 
CON COMP-take.medicine 1.SG  CON NEG ADV 1.SG 
So took medicine I So not now I 
 









ACTFOC-PROG~control 1.SG LOC PL  NEG ADV 1.SG  
























(32)  Ang  FAPE  po  ay k​<in>​ommission  para  
DIR  N HON INV <OBJFOC>-commission  CON 













(33) So,  p​<in>​ick-up  nila  lahat  ng  mangoes​. 
<OBJFOC>-pick-up 3.PL N GEN 





































(34) May  isang​ form  doon  na  dalawang  kopya​,  
EXT SG   DIST.LOC LK ADJ N 















































































































(35)  E  hindi  siyang b<in>aba  ng ​brights​ ​so my dad couldn’t see well  
INT  NEG  3.SG    OBJFOC-lower GEN 
well not he lower of 
 
because​ ​naka-​bright​—​yun  pala ​in front of us was ​parang​ an excavation, so ​ano​,  
 PM-bright       DEM  INT             ADV                  INT 















Switch ML  Evidence for ML Speech Data 
Tagalog ML  word order E hindi siyang binaba ng ​brights 
1→  English ML  word order so my dad couldn’t see well 
2→  Tagalog ML  system morphemes because ​naka-​bright​—​yun pala 
3→  English ML  word order in front of us was ​parang​ an excavation, so 
ano​, he had to step on the brakes 
4→  Tagalog ML  word order  tapos​ ​na-​move ​naman​ ​yung maribella 







































(36) So  after  noon​,  nag-​panik  ako,  nag-​palpitate  ako​,  tapos  
CON ADV ADV  COMPL-panic 1.SG COMPL-palpitate 1.SG CON 
So after then panicked  I palpitated I then 
 
feeling  ko,  kung  ano  mang-ya-yari,  so   
N 1.SG.POSS CON  ADV ACTFOC-CONT~happen CON  
feeling  my if what would happen so 
 
nag-pa-sugod  ako  sa  hospital. So  feeling  ko  yun   
COMPL-CAUS-rush 1.SG PREP N   CON N  1.SG.POSS DEM  
had.rushed me to hospital  So feeling my that  
 
yung  near-death  experience ​ko  na  hindi ako  
DEM ADJ N       1.SG.POSS LK NEG 1.SG 
that near-death experience my that not     I  
 
na maka-hinga  na  nag-sa-​sweat  ako. 
LK able.breathe  LK COMPL-PROG~sweat 1.SG 

































(38) Yung  acid ​um-a-akyat  sa  esophagus  ko   
DET N    OBJFOC-PROG~climb PREP  N  1.SG.POSS    
That acid climbing in esophagus my 
 
tapos  parang  hindi ko  maka-hinga. 
CON ADV NEG  1.SG able.breathe 




(39) Kasi  yung​ hat  niya  na-lipad. 
CON DET 3.SG.POSS COMPL-fly 




(40) Hindi na  akong nag-mi-​milk  masyado. 
NEG ADV 1.SG ACTFOC-PROG~drink.milk ADV 

























































































































Plosive  p b t d   k g  ʔ 
Nasal          m n         ɲ          ɳ  
Fricative   s    ʃ    h 
Affricate   ts tʃ dʒ    
Tap   ɾ     
Approximant   l  j           w  
 
  Front  Central  Back 
High  i  u 
Mid  e  o 

















Plosive  p b   t d  k g ʔ 
Nasal  m            n          ɳ  
Fricative   f v θ ð          s ʃ ʒ  h 
Affricate      tʃ dʒ   
Tap             ɾ    
Approximant             l j w  
 
  Front  Central  Back 
High  i  u 
Mid  ɛ ʌ o 
Low   a  
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Appendix D: Data Corpus 
 
Within this corpus, English utterances are seen in plain text, while Tagalog is italicized. 
 
“​umakyat siya ng puno​ ​to pick up mangoes and collect them, collect them, store them in baskets” 
 
“Then, while he was doing so, ​may dumaan na bata​—I’m not sure if that’s his son or any way 
connected to him—​pero​ a boy passed by riding a bicycle, then collected one basket worth of 
mangoes.” 
 
“So, while he was biking, ​nakita niyang, may nakita siyang​ ​girl​,​ about his age, and he seemed to 
be distracted, a bit.” 
 
“Then he turned around, ​tumingin siya​,​ then when he, when he looked at the road again, ​hindi 
niya pansin may bato na​,​ so he fell off the bike and the mangoes fell.” 
 
“So, p​in​ick up ​nila lahat ng​ mangoes, ​binalik nila sa ​basket, and then helped the boy you know, 
ride back onto his bicycle again.” 
 
“So, having realized that, he made the sound and signalled to the boy biking ​na mayroon siyang 
iniwan​,​ and then he returned it back.” 
 
“So after that, yeah, I guess,​ tuloy-tuloy na yung ​boy to whatever he was supposed to go.”  
 
“So, dog and boy—​yung ​frog, ​an doon pa rin yung​ frog.” 
 
“Parang sinundo niya yung ​footprint(—​na​—)looks like ​sa ​boy. And sees the net that the boy 
carried previously.” 
 
“​Parang ​frog enters a room or a bathroom.” 
 
“Maybe the time that I was—but it was a long time ​na​—so more than 10 years.” 
 
“So that’s something that I probably won’t forget, ​pero ​it’s been a while na.” 
 
“​Parang​ I fainted ​lang​. So, although, ​pero​, I regained consciousness ​naman​, but I remember that 
same day, I had myself or allowed myself to be brought ​na​ to the hospital.” 
 
“Yeah, ​in​-advise ​na​ ​rin ako​ ​i​-confine.” 
 
“And now he’s friends with the frog—​char!” 
 
“​And the frog is now at a branch, looking back at him. ​Ganun​.” 
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“The frog was left alone and he’s actually sad, ​labo na magpahuli tapos gustong, ayaw 
magisa—​anyway…” 
 
“It’s good business by the way ​kasi ​the price of the mini fig goes up.” 
 
“​Ay, libo, ba’t ‘di tayo nagkita? An dun kami sa ​toy section. ​Naghanap ng​ minifigs.”  
 
“Oh, yeah, I remember one, ​pero hindi naman siya kasi ganun kagrabe na ​we were just driving 
sa probinsiya, mga Tuguegarao ​level, as in long time ​na wala kang kasunod ​and ​kasabay ​or 
something.” 
 
“​Tapos, basta, e naka​bright ​kasi yung ​from the other side​ ​naka​bright ​yung​ ​lights ​niya kasi nga 
walang, walang masiyadong ​cars​.” 
 
“E hindi siyang binaba ng ​brights,​ ​so my dad couldn’t see well because​ naka​bright​—​yun pala ​in 
front of us was ​parang​ an excavation, so ​ano​, he had to step on the brakes, ​tapos​ ​na-​move ​naman 
yung maribella​ ​in time to move us away from the excavation going to the river.” 
 
“So ​yun ​so ​parang mediyo kagulit siya ​“Aah!”​. ​Kasi akala mo talaga diba? Yun, yun! ​I guess 
that’s my most nearest death experience. But, yeah, ​yun lang​.​” 
 
“​Ano nang yari? ​Okay, so the guy is harvesting ​yung​ fruits ​niya​, ​tapos may dumaan na may 
goat, and then ​may bata​, ​e tapos​ while harvesting, ​na nasa taas siya, may dumaan na bata na 
may ​bike, ​nanakaw yung​ one of his baskets.”  
 
“​Tapos, um, nag-​bike ​na yung bata, e may dumaan pa ng isang ​girl ​tumingin​ ​siya tapos ano, 
kasi yung​ hat ​niya nalipad. ​So, ​hindi niya nakita yung ​rock in front of him.” 
 
“So ​natumba siya,​ so ​tumapon yung nanakaw niya.​ And then three other boys came to help him 
pick up his fruits ​na ninakaw niya. Tapos ano ​he gave each of them a fruit as a token of gratitude 
and then ​bumaba na yung​ ​naha​harvest na kuya ​tapos napansin niya na may nagnakaw tas 
dumaan yung ​three boys in front of him eating his fruits.” 
 
“The famous example would be ​utang na loob​ at ​kapwa​. ​Pero parang​, when you say “debt of 
gratitude”, does debt of gratitude capture what “​utang na loob​” means, parang, especially ​pagka 
galit naman​. ​“Wala kang utang na loob!” Ganun. ​Or “​utang na loob naman​”. Or ​kapwa​. 
Kapwa​, the closest translation they have is “others.” Other people. ​Kapwa tao ​or something. 
Kapwa naman tayo​, or ​tulungin​ ​mo naman yung kapwa mo​. So ​parang pagsinabe ko​, “Help 
your others,” Like, ‘cause ​parang ​in the ​parang​, the English language, the culture of where the 
English language originated is, ​ano ba ang ​term​ nila​—not as you know, not as communal? Or 
parang is more individualistic. ​Kasi nga,​ it stems from your culture. ​Kasi kapwa,​ because we’re 
more affiliated, or close with other people. We’re more, ​ano, sabi nila​, we’re more communal. 
Kaya ganun. Parang ​there’s really a sense of connection when you say “​kapwa​” but then in other 
cultures where it’s more individualistic, ​walang masiyadong​ sense ​yung​ you help each other or 
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connected to each other. You have a shared something, I don’t know what that something is. So, 
yeah. That’s the famous example. ​Utang​ na loob and ​kapwa.” 
 
“Ang naalala ko, ​I remember​ may isang mama na namimitas ng ​fruits​, tapos may dumaan na 
kambing, tapos, ​after that​, may nagba-​bike ​na bata na dumaan tapos nakita niya yung isang 
buong ​basket​ ng ​fruits​, tapos kinuha niya. Pagkakuha niya, ​when he got it​, so nagba-​bike​ siya, 
tapos may nakasalubong siyang batang babaeng nag ba-​bike ​din. At na​-distract​ siya ​so 
noong na-​distract ​siya, nabangga siya sa isang malaking ​rock​ tapos nalaglag siya. ​And then 
noong nalaglag siya, pati lahat ng ​fruits​, yung buong ​basket​ nalaglag. Tapos may tatlong 
tao—tatlong bata—na tumulong sa kanya. So lahat yun, nalagay ulit sa ​basket​ ​and then after 
noon, noong umalis na, bigla nag-​whistle​ yung isang bata kasi nalaglag yung sombrero 
noong batang nalaglag sa bike, nanagba​bike​. Noong nag​-whistle​ yung bata, so binalik niya 
yung sombrero ​as​ ​exchange​, nagbigay siya ng ​fruits​ para doon sa balik ng sombrero, tapos, 
suddenly​ napansin yung mama na namimitas ng prutas na ​missing​ ng isang ​basket​ yung 
kanyang ​fruits​, so ayun, so biglang dumaan yung tatlong bata na kumakain na yung ​fruits​.” 
 
“Tumakbo yung bata kasama yung aso at parang huhuliin i-ka-​catch​ yung ​frog​.” 
 
“Kaso, nag-​trip​ yung bata doon sa puno. So nag-​end-up​ nag-​swimming​ na yung palaka sa 
isang ​stone​. At pati yung ​frog​, sad na kasi na-​stuck​ na siya doon sa ​pond​.” 
 
“​Near death​? Hm. Kailan ba? Ewan ko kung ​near death ​na yun, but mayroong ​time​ na parang 
kasi may ​acid reflux​ ako—​so, whenever I drink too much coffee,​ o kaya naman, nagko-​coffee 
ako o kumakain ako ng masiyadong maraming ​food​, mediyo parang yung ​acid​ umaakyat sa 
esophagus​ ko tapos parang hindi ko makahinga. So ang ​tendency​, magpa​panic attack ​kasi 
feeling​ ko may​ heart attack​ o may kung anong nangyayari. Tapos, ​acid​ lang pala siya kasi 
masakit siya sa dibdib. So noong ​time​ na yun, so nag--kumakain ako ng ​barbecue​ na may 
vinegar​. So pagkakain ko noon dahil nga maasim siya, ​sour​ siya. So ​after noon​, nag-​panic​ ako, 
nag-​palpitate​ ako, tapos ​feeling​ ko, kung ano mangyayari, so nagpasugod ako sa ​hospital​. ​So 
feeling ​ko yun na yung ​near-death experience​ ko na hindi ako makahinga na nag-sa-​sweat 
ako... ​And then turns out, acid ​lang pala siya. Pero yun, yun na yung ​feeling​ ko sobrang ​scary 
moment.” 
 
“So nag-​medicine​ ako tapos ​it turned out, it’s acid, so medicine then ​tanggal ng ​coffee​, tanggal 
ng ​caffeine​. So hindi na ko nag-ko-​coffee​ noon. Tapos nag ko-​control ​ako sa mga ​dairy​, wala 
ng ​dairy​, wala ng masiyadong, hindi na akong nagmi​milk​ masiyado at mga...yung mga ​sour​, 
yung mga ​sour​ na pagkain, hindi na rin. Tapos yun. Bawal din sa maraming pagkain.” 
 
“Masaya naman, masaya parin so far, pero nag-sa-​sink-in​ na yung ​homesickness​, ​three months 
na lang pauwi na ulit ako. So parang, okay, nag-sa-​sink-in​, ​three months​ away na lang siya. 
Siguro ​okay​ lang.” 
 
“Masaya din naman ako dito; ​happy​ naman ako sa ​experience​ ko.​ I think ​makakatulong din 
to malaki sa, ​I mean​, sa ​career​ ko sa ​Philippines​.” 
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Appendix E: Data Corpus Statistics 
 
Data Point  Frequency 
Tagalog Enclitics 
in English ML 
19 
Tagalog Conjunctions 
in English ML 
7 
English Content Morphemes 
in Tagalog ML 
63 
EL Islands  25 
Tagalog Tags 
in English ML 
5 
Mixed Noun Phrases  9 
Prefixing  18 
Prefixing with Reduplication  17 
Infixing  0 
Suffixing  1 
Tagalog ML  52% 
English ML  48% 
Intrasentential ML Turnover  20 
Tagalog SVO Construction  5 
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